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ABSTRAK
UPAYA PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR PKN DENGAN METODE
JIGSAW PADA KELAS V SEMESTER I TENTANG PERATURAN
PERUNDANG – UNDANGAN  DI SDN 01 DOPLANG, KARANGPANDAN
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2012/2013.
Siti Rokhani, A54A100013, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD),
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
2013, 90 halaman.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode Jigsaw
dalam peningkatan hasil belajar PKn materi peraturan perundang-undangan
pada siswa kelas V SDN 01 Doplang Kecamatan Karangpandan Kabupaten
Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013. Penelitian ini termasuk jenis
Penelitian Tindakan Kelas dengan dua siklus. Tiap siklus terdiri dari empat
tahapan,yaitu perencanaan tindakan (planning), penerapan tindakan (action),
pengamatan (observation), dan refleksi (reflecting). Teknik pengumpulan data
menggunakan teknik wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. Indikator
kinerja yang digunakan adalah indikator kualitatif yang berupa keantusiasan,
keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran dan indikator kuantitatif yang
berupa besarnya nilai ujian yang diperoleh siswa.Berdasarkan hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode Jigsaw dapat meningkatkan hasil
belajar PKN pada kelas V SDN 01 Doplang yaitu terbukti dengan rata-rata
prestasi belajar PKn yang dicapai siswa pra tindakan 66,03 dengan ketuntasan
48,38%, pada siklus I meningkat menjadi 77,09 dengan ketuntasan 77,85%, dan
siklus II terjadi peningkatan secara signifikan yaitu 82,67 dengan ketuntasan
93,52%.Penelitian menyimpulkan bahwa metode Jigsaw mampu meningkatkan
hasil belajar PKn materi peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci : Peningkatan hasil belajar PKn,  Metode Jigsaw
